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Buku ini merupakan buku yang ditujukan untuk pembaca usia remaja. Buku 
ini adalah produk dari  Direktorat Pembinaan Pendidikan Keluarga, 
Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, 
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Diharapkan buku ini dapat 
menumbuhkan lebih banyak minat baca pada anak dan remaja. Buku ini 
merupakan “dokumen hidup” yang senantiasa diperbaiki, diperbarui, dan 
dimutakhirkan sesuai dengan dinamika kebutuhan dan perubahan zaman
Direktorat Pembinaan Pendidikan Keluarga
Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan
Pendidikan Masyarakat
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Jalan Jenderal Sudirman





Anak-anak yang Bapak sayangi,
Seiring dengan masa perkembangan kalian, ada begitu banyak ancaman yang harus diwaspadai, 
salah satunya adalah kekerasan seksual. Akhir-akhir ini seringkali kita dengar berbagai 
kejadian tindak kekerasan seksual yang dialami oleh remaja seperti kalian baik laki-laki maupun 
perempuan. Pelaku kekerasan bisa siapa saja, baik yang dikenal maupun tidak dikenal. Kekerasan 
seksual bisa terjadi dalam beragam bentuk. Dampaknya sangat buruk bagi masa depan kalian. 
Untuk itu melalui buku ini, kalian akan mendapatkan berbagai informasi tentang  kekerasan 
seksual, cara melindungi diri darinya, dan cara untuk memberikan dukungan bagi teman 
yang mengalaminya. Kalau ada yang tidak kamu pahami dari buku ini, tanyalah kepada teman, 
kakak, guru, atau Ayah Bundamu. Semoga kalian menjadi remaja-remaja utama yang selalu 
bahagia, berprestasi, dan juga peduli.
Booklet ini berisi informasi tentang kekerasan   seksual yang dapat membantumu untuk mawas 
diri terhadap kekerasan seksual, termasuk bagaimana kamu dapat membantu dan mendampingi 
temanmu yang mengalami kekerasan seksual.
Salam, literasi,
Sukiman





Yuk kenali apa itu pelecehan, kekerasan 
Melindungi diri dari 
kekerasan seksual
Tips melindungi diri
Mendampingi teman yang  
mengalami kekerasan seksual 
Alamat rujukan
seksual terhadap anak






 Akhir-akhir ini kita mendengarkan begitu banyak 
kasus yang terungkap di media masa  tentang anak dan 
remaja yang mengalami kekerasan seksual. Kebanyakan 
pelaku adalah orang-orang yang dekat dengan anak.  
 Untuk mencegah kekerasan seksual, kamu perlu 
waspada dan cerdas agar tidak terjebak dalam perangkap 





Hasil survey berbasis sekolah
pada anak SMP dan SMA 
tahun 2015 (Kemenkes,2017)
          5,2% anak laki-laki &
          3,5% anak perempuan
pernah dipaksa melakukan 
hubungan seksual.
Jangan sampai itu terjadi 
padamu.
Yuk kenali 





Tindakan, ucapan, sentuhan dan sikap yang 
membuat kamu tidak nyaman yang bersifat 
seksual.
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Tindakan pemaksaan atau bujukan 
pada anak untuk melakukan segala 
bentuk sentuhan fisik di area dada, 
kelamin, anus, dan anggota tubuh     
lainnya atau memasukkan, menyentuh 
alat kelamin sendiri atau orang lain 








Tindak pidana dimana pelaku bisa orang 
dewasa atau anak yang memanfaatkan 
kamu secara seksual untuk keuntungan 
materiil bagi dirinya. 
Eksploitasi 
seksual
Contoh: melacurkan anak, 
perdagangan anak, 





pelecehan, kekerasan, dan 
eksploitasi seksual bisa ter-





























































Berkomentar tentang anggota 
tubuh atau menanyakan hal-hal 
yang bersifat seksual yang 




Sentuhan atau rabaan terhadap 
bagian-bagian tubuh pribadi
Memperlihatkan alat kelamin 
Memaksa dan/atau membujuk 
agar anak memperlihatkan 
bagian-bagian tubuh pribadi
Memaksa atau membujuk anak 
agar menyentuh atau memainkan 




















Oknum yang dikenal 
(misalnya anggota keluarga, 
warga sekolah, supir, 








Eksploitasi seksual online 
(online sexual exploitation) 
Bujuk rayu (Grooming) 
Mengajak kamu berteman 
Menjalin hubungan yang erat secara emosi
Mengarahkan kamu melakukan kegiatan 
seksual
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Menanyakan kabar, aktivitas 
dan memberi perhatian yang 








Eksploitasi seksual online (online 
sexual exploitation) 
Pesan-pesan seksual (Sexting)
Menerima dan mengirimkan pesan-pesan, 
foto-foto, dan video yang bernuansa seksual
Membujuk kamu untuk berfoto dan membuat 
video-video vulgar dengan atau tanpa imbalan
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anak terlibat dalam 
kekerasan seksual 




Sering mengunggah foto 
Membalas pesan dari orang yang 
tidak dikenal
Menulis status yang menarik perhatian 
Terlibat dalam bujuk rayu dan membalas 
menanggapi pesan seksual dari “seseorang 
di media sosial” (Grooming dan sexting)
Menerima ajakan untuk bertemu di 
dunia nyata (kopi darat)
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Menerima ajakan menjadi teman dari 
orang yang tidak dikenal
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Mari kenali ciri orang 
di sekitarmu yang 
mengalami kekerasan 
seksual!









Ketidaknyamanan, nyeri pada 
bagian kelamin dan anus
Kehilangan kebiasaan positif seperti 





Menghindar dari kegiatan keluarga
Takut ketemu orang
Menyendiri
Positif dan sensitif berkomunikasi
Menyakiti dan menyalahkan diri sendiri
Disorientasi seksual
Mudah tersinggung atau cepat marah
Mimpi buruk atau cemas berlebih
Konsentrasi belajar menurun






















Terlibat dalam        
aktivitas bersama 
anggota keluarga 
secara rutin, termasuk 
memberi ide pada 
orang tua aktivitas 
mengasyikan yang 













Siapapun teman kamu 
di dunia maya atau 
nyata, jika ia atau 
mereka membuat kamu 
melanggar batas yang 




keren, kamu tahu 
apa yang kamu mau 
dan batasan yang 
baik serta buruk 
buat kamu
eh ada video 
bagus nih! buka 
deh www.xxx.com







moril, fisik, sosial dan 
hukum jika terjadi 
pelecehan, kekerasan 
apalagi eksploitasi 
seksual terhadap diri 
kamu
Kamu berhak tahu 
dan paham mengenai 







digital serta hal 






Diri i i 
Sampaikanlah kepada orang 
yang kamu percaya bila ada 
orang yang berlaku tidak sopan
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Berpakaianlah yang pantas 
dan sopan ketika keluar 
dari kamar mandi atau 
kamar tidur
Waspadalah bahwa pelaku kekerasan 
seksual terhadap anak seringkali berada 






Paham siapa yang boleh 
memegang tubuhmu
Seseorang yang membuatmu 
tidak nyaman tak perlu 
kau jadikan teman 
Doronglah sekuat tenaga orang 







Berteriaklah dengan kencang bila 
ia terus memaksa menyentuhmu
Mintalah teman untuk menemanimu 
saat pergi ke tempat-tempat 
terpencil di wilayah sekolah
Berlarilah menuju kerumunan 






Jangan berteman dengan orang yang 
tidak kau kenal di media sosial 
Jangan memberi password 
akun di sosial mediamu
Tidak menyampaikan 
di mana kamu berada
Tidak mengumbar data pribadimu 
di internet agar tak digunakan 
oleh orang-orang yang tidak baik 
dan berniat jahat padamu
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Noname menambahkan anda 
sebagai teman
Terima Tolak








Hanya mengunggah tulisan, gambar, 
dan video yang positif di media 
Tidak terbujuk oleh rayuan yang 
mau memanfaatkanmu apapun 






Jangan membuka akun media 






 Dukungan dari 
sahabat dan keluarga 
adalah obat terbaik 





Kenali perubahan diri temanmu
Dekati, sapa, dan tanyakan 
mengapa akhir akhir ini ia 





Tidak menginterupsi, tidak menghakimi
Bertanya tentang apa yang telah 
terjadi, namun tidak memaksanya 
bercerita secara langsung jika ia 
belum ingin bercerita 
Memberikan saran agar ia terbuka 
dengan orangtua atau orang dewasa 
lain yang ia percaya akan masalahnya
Mendengarkan cerita temanmu 
dengan empati jadi seperti 
itu
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Mendampingi dan terus menguatkannya
Meyakinkan dia bahwa ini bukan 
kesalahannya: “Kejadian ini bukan 
salahmu, kamu telah jadi korban… “
“Apa yang bisa aku lakukan untuk 
meringankan beban kamu?”
Memberinya buku-buku yang 
menguatkan semangat hidupnya
Memotivasinya misalnya dengan: 
“Kamu pasti bisa melewati ini 
semua karena kamu tidak sendiri…”
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KONSULTAN
Bila pelaku kekerasan seksual adalah 
orang yang ditemuinya di dunia maya, 
mintalah dia untuk berhenti berhubungan 
dengan orang tersebut, dan melaporkan 
orang tersebut kepada orang tua, guru, 
pengelola sosial media, profesional, polisi  
dan lembaga terkait
dengan lembaga atau 






bisa meningkatkan suasana 
hatinya
Tidak membocorkan apa yang 








Pemberdayaan Perempuan dan Anak)
Alamat Rujukan
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(Kementerian Pemberdayaan Perempuan 
dan Perlindungan Anak)
08212 - 575 - 123
Tak ada seorangpun 
kekerasan seksual
yang layak menerima !
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Jadilah remaja yang memiliki empati besar 
terhadap teman yang terpuruk dengan 
berusaha mendampinginya untuk mencari 
pertolongan.
Bila hal ini telah terjadi pada dirimu, ini 
bukanlah salahmu! Ini adalah salah orang 
yang telah mencederaimu dengan sengaja
Bila kamu selama ini aman dan hidup dengan 
nyaman, sebaiknya kamu terus waspada, agar 
sepanjang hidupmu selamat dari kekerasan 
ini. Lindungilah dirimu!
Jadilah remaja yang cerdas, selalu waspada 





Direktorat Pembinaan Pendidikan Keluarga, 
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